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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ภาคตดั
กรวย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra และ 2) ศกึษาแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ภาคตดักรวย ร่วมกบัโปรแกรม 
GeoGebra กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 36 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ จากทัง้หมด 3 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ภาคตดักรวย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิด
วิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra จ านวน 12 แผน และ 2) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตัดกรวย                 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบแบบ One-Simple T-Test 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามคา่เป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และ 2) แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เร่ือง ภาคตดักรวย ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra มีแนวทางในการสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงันี ้2.1) การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra ประกอบกบัการใช้เทคนิคการถามตอบ โดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ส ารวจ ตรวจสอบและค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง การใช้เทคนิคการถามตอบ ตลอดการจดั
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study analytical thinking skills of Mathayomsuksa four students 
on Conic Sections by organizing learning activities in enhancing analytical thinking skills combine with GeoGebra and 
2) to study guidelines for organizing learning activities in enhancing analytical thinking skills of Mathayomsuksa 
four students on Conic Sections combine with GeoGebra. The sample was Mathayomsuksa four students of one 
classroom, 36 students at Satreesethabuthbumpen School in the second semester of the academic year 2019 
that was selected by cluster random sampling from three classrooms. The instruments in data collection 
consists of 1) 12 lesson plans of Conic Sections by organizing learning activities in enhancing analytical thinking 
skills combine with GeoGebra and 2) analytical thinking skills test of Conics Section and data analysis used 
percentage, mean and standard deviation by using the One-Simple T-Test and comparing it with the 60 percent 
of the school's target value.  
 The results from the research found that 1) the analytical thinking skills on Conics Section higher than 
60 percent criteria at the .05 level of significance and 2) the guidelines for organizing learning activities in 
enhancing analytical thinking skills of Mathayomsuksa four students on Conic Sections combine with GeoGebra, 
there are guidelines for organizing learning activities in enhancing analytical thinking skills as follows: 2.1) the 
organizing learning activities combine with GeoGebra and use of question and answer techniques by the 
teacher who are the designer of learning activities that focused on students to take action, explore, examine, 
and find conclusions on their own and also combine with the use of question and answer techniques throughout 
learning activities stimulate students with systematic thinking and 2.2) switching learning activities with couple 
activities and group activities led students exchange their opinions each other. As the approaches mentioned 
above, it can help in enhancing the analytical thinking skills for students. 
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บทน า 
 ในศตวรรษท่ี 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทกุ ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้จ าเป็นต้องมีการเตรียมผู้ เรียนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ครูผู้ สอนจึงต้องมี
ความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน
มีความรู้ในวิชาหลกั (core subjects) มีทกัษะการเรียนรู้ 
(learning skills) และพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 (The Institute for the Promotion of 
Teaching Science and Technology, 2017, p. 52) ซึง่
สอดคล้องกับตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ท่ีจดัท าขึน้ โดยค านงึถงึการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคญันัน่
คือ การเตรียมผู้ เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์     
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ (Office of the 
Basic Education Commission, 2017, p.1) ซึง่ทกัษะ
การคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในทักษะท่ีก าหนด ซึ่งเป็น
ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ออกมาเป็นสว่น ๆ เพ่ือศกึษา
อย่างถ่องแท้ รวมทัง้สามารถเปรียบเทียบข้อมลู จดัหมวดหมู่
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หาความสัมพันธ์ของข้อมูลและ





ความจ าเป็นและความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการด าเนิน
ชีวิตและเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาด
ทางสติปัญญา เป็นคนมีเหตผุล รู้จกัการจ าแนกแยกแยะ  
รู้ข้อเท็จจริง ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่าย ๆ สื่อสารแต่ตามความ
เป็นจริง และรู้ว่าสิ่งนัน้มีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนั
อย่างไร จนสามารถสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล        
เ พ่ือน า ไปสู่การคาดการณ์  การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
มีนักการศึกษา ไ ด้ ใ ห้ แนวคิ ดและทฤษฎี ไ ว้อย่ า ง
หลากหลาย โดยมีแนวคิดหนึ่งท่ีผู้ วิจัยสนใจศึกษาและ
พบว่าแนวคิดนีไ้ด้มีหลายงานวิจัยน าเสนอว่าสามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดี นั่นคือ แนวคิดของ 
Marzano (2001) ท่ีกล่าวไว้ว่า ขัน้การคิดวิเคราะห์ของ 
Marzano (2001 Quote in Prapansiri  Susoarat, 2008, 
p. 52 - 53) ประกอบด้วย 1) ทกัษะการจ าแนก เป็น
คว ามสามา รถ ในกา รแยกแยะส่ ว นย่ อ ยต่ า ง  ๆ                   
ทัง้เหตุการณ์ เร่ืองราว สิ่งของ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้
เข้าใจง่ายอย่างมีหลกัเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียด
ของสิ่งต่าง ๆ ได้ 2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็น
ความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่มของสิ่ง
ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้าง
ลกัษณะหรือคณุสมบตัิท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 3) ทกัษะ
การเ ช่ือมโยง เ ป็นความสามารถในการเ ช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อยา่งไร 4) ทกัษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการ
จับประเด็นและสรุปผลจากสิ่ ง ท่ีก าหนดให้ 5) การ
ประยุกต์ เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ หลักการ
และทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ สามารถคาดการณ์  
กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา สิ่งท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตได้ 
 ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและทันสมัยจึงมี 












โปรแกรมหนึ่ ง ท่ี เหมาะส าห รับใ ช้ในโรง เ รียนและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โปรแกรมนีจ้ัดเป็นระบบ
เรขาคณิตแบบโต้ตอบท่ีผู้ใช้งานสามารถสร้างชิน้งานด้วย
จดุ เส้นตรง เวกเตอร์ รูปหลายเหลี่ยม ภาคตดักรวยและ
ฟังก์ชนั ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเชิงพลวตัได้ในภายหลงั 
นอกจากนีส้ามารถใส่สมการและจุดพิกัดได้โดยตรง 
ดงันัน้ โปรแกรม GeoGebra จึงมีความสามารถท่ีจะ
จดัการกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัจ านวน เวกเตอร์ และจุด อีก
ทัง้ยงัสามารถใช้หาอนพุนัธ์ ปริพนัธ์ของฟังก์ชนั และการ
ป้อนค าสัง่ต่าง ๆ (The Institute for the Promotionof 
Teaching Science and Technology, 2017, p. 73) 
หากน าโปรแกรม GeoGebra เข้ามาช่วยในการจดัการ
เรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ลองสร้าง ส ารวจ สืบเสาะ 
ตรวจสอบ และลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง จะท าให้นกัเรียน
ได้เห็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ เม่ือ





งานวิจยั พบว่า มีผู้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการใช้โปรแกรม 
GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือ





งานวิจัยแสดงใ ห้ เห็นว่า โปรแกรม GeoGebra นั น้
นอกจากจะ ช่วยพัฒนาผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียน
คณิตศาสตร์แล้ว ยงัมีข้อดีในด้านการจ าลองสถานการณ์
ในโลกแห่งความจริงได้ สามารถสร้างแบบจ าลองและ
แปลความได้ดีขึน้ (Dayi, 2015, Abstract) จากทกัษะ
การคิดวิ เคราะห์ข้างต้นและด้วยความสามารถของ
โปรแกรม GeoGebra ท่ีมีความเป็นพลวัต ส่งผลให้
นักเรียนเห็นความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของสิ่ง      
ตา่ง ๆ ได้ชดัเจน ท าให้นกัเรียนคิดอย่างเป็นระบบเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมาย ซึง่จะสามารถสง่เสริมทกัษะการคิด
วิเคราะห์ให้กบันกัเรียน  
 การศึกษาเ ก่ียวกับภาคตัดกรวย สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การจ าลองวิถีของ
วัตถุภายใ ต้แรงโ น้มถ่ วง  การอ ธิบายวงโคจรของ 
ดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การผลิตกล้องโทรทรรศน์
ชนิดสะท้อนแสง การออกแบบจานรับส่งสัญญาณ        
ในระบบโทรคมนาคม การระบุต าแหน่งของเรือในทะเล        
การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีอาศัยการสะท้อน
ของคลื่น (The Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology, 2018, p. 248) จากประโยชน์
ท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าการศึกษาเก่ียวกับภาคตัดกรวยมี
ความส าคัญส าหรับนักเรียนท่ีเรียนแผนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อในด้าน
วิศวกรรม ดาราศาสตร์ การแพทย์ ฯลฯ แต่นักเรียน    
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์และไม่เล็งเห็นถึง




ของรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อน จากทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano (2001) ท่ีผู้วิจยั
กล่าวมาข้างต้นอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียน
สามารถจ าแนกรายละเอียดท่ีส าคญัของภาคตดักรวยแต่





โปรแกรม GeoGebra มาเป็นสื่อในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือ




จ าแนก จัดหมวดหมู่  เ ช่ือมโยง สรุปความท่ีสะท้อน 
ถึงความรู้ความเข้าใจเ ร่ืองภาคตัดกรวย ตลอดจน 
เม่ือนักเรียนได้พบโจทย์ประยุกต์เก่ียวกับภาคตัดกรวย
นกัเรียนอาจไมส่ามารถแก้ปัญหา 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีมีความจ าเป็น
และความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเ รียนรู้ใน
ปัจจุบัน  รวมทั ง้การจัดกิจกรรมการเ รียน รู้ ร่วมกับ
โปรแกรม GeoGebra เป็นสื่อในการเรียนรู้จะช่วยสง่เสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนทัง้ห้าทักษะตาม
แนวคิดของ Marzano (2001) ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงสนใจ
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ภาค








ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ภาคตดักรวย ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra 
ตัวแปรตาม 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย  
 














 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
3 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 107 คน   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเ รียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 36 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จากจ านวน 3 




              ตวัจดักระท า คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย  
ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra 




 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ภาคตัดกรวย 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์
ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 12 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
โดยในเร่ืองภาคตดักรวย ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตเนือ้หาคือ 
วงรีและพาราโบลา เป็นเนือ้หาหลกัในการวิจยัครัง้นี ้และ
ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ 
ตามแนวคิดของ Marzano (2001) ท่ีประกอบด้วยทกัษะ
ทัง้ห้าด้าน ได้แก่ การจ าแนก การจดัหมวดหมู ่การเช่ือมโยง 
การสรุปความ และ การประยุกต์  ร่วมกับโปรแกรม 
Geogebra และเทคนิคการใช้ค าถาม 
 2. แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาค
ตดักรวย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแบ่งแบบ
วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี จ านวน 10 ข้อ 
และตอนท่ี 2 แบบวัดทักษะการคิดวิ เคราะห์ เ ร่ือง 
พาราโบลา จ านวน 10 ข้อ โดยแต่ละตอนเป็นข้อสอบ
แบบปรนยั มีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 ถงึ 1 
 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเ รียน รู้ ท่ี
ส่ ง เ ส ริมทักษะการคิ ดวิ เ ค ราะ ห์ของนัก เ รี ยนชั น้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ภาคตัดกรวย ร่วมกับโปรแกรม 
GeoGebra ผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  โดยเ ร่ิมจากการด า เ นินการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู้ เร่ือง ภาคตัดกรวย เนือ้หาเร่ือง วงรี          
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน โดยด าเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 – 6 แล้วผู้ วิจัยให้นักเรียน  
ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี จ านวน 10 
ข้อ และด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 – 12 
เม่ือด าเนินการสอนครบแล้วผู้วิจยัให้นักเรียนท าแบบวดั
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พาราโบลา จ านวน 10 ข้อ 
โดยระหว่างการสอนทุกครัง้ผู้ วิจัยได้ให้นักเรียนท า 
ใบกิจกรรม แบบฝึกหดั และสงัเกตทกัษะการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียน พร้อมทัง้บนัทกึลงในบนัทกึหลงัการสอน 
  2. ข้อมูลเ ก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 เ ร่ือง  ภาคตัดกรวย ร่วมกับ
โ ป ร แ ก ร ม  GeoGebra ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเ ร่ิมจากการด าเนิน 




การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ภาคตัดกรวย 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 36 คน  
โดยด าเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทัง้หมด 12 แผน โดยระหว่างการสอนทกุครัง้ผู้วิจยัได้ให้




ส่ ง เ ส ริมทักษะการคิ ดวิ เ ค ราะ ห์ของนัก เ รี ยนชั น้





นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ภาคตดักรวย ร่วมกบั
โปรแกรม GeoGebra ผู้ วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย ได้แก่ 
วงรีและพาราโบลา จ านวน 2 ตอน มาค านวณโดยใช้
ค่าสถิติพืน้ฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ การทดสอบแบบ One-Simple T-Test 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามค่าเป้าหมายของ
โรงเรียนท่ีก าหนดไว้ 
 2. ข้อมูลเ ก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 เ ร่ือง  ภาคตัดกรวย ร่วมกับ
โปรแกรม GeoGebra ผู้วิจยัด าเนินการโดยน าบนัทกึหลงั
การสอน มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หาเพ่ือหาลกัษณะร่วมของ
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 1. ผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากคะแนนแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
ภาคตดักรวย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกบัโปรแกรม 
GeoGebra โดยในเร่ืองภาคตดักรวย ก าหนดขอบเขตเนือ้หาคือ วงรีและพาราโบลา แสดงดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
ตามล าดบั 
ตารางท่ี 1 ผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี ของนกัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 10 คะแนน  










ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 6.81 10 6 1.167 4.143* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
วงรี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6.81 คะแนน ซึง่มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.167 มีคะแนนสงูสดุเทา่กบั 10 
คะแนน และคะแนนต ่าสดุเทา่กบั 6 คะแนน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พาราโบลา ของนกัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ 10 คะแนน 










ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 7.33 10 6 1.095 7.303* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
พาราโบลา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 7.33 คะแนน ซึง่มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.095 มีคะแนนสงูสดุ เท่ากบั 10 










ภาพท่ี 2 แผนภมูิแทง่แสดงผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรีและพาราโบลา 




  จากแผนภมูิแท่งแสดงผลการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรีและพาราโบลา แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จ านวน 36 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดและนกัเรียนมีผลการวดัทักษะการ
คิดวิเคราะห์ท่ีดีขึน้ 
 เม่ือผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนท าแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี และตอนท่ี 2 แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พาราโบลา ผู้วิจัยได้จ าแนก
คะแนนของนกัเรียนตามทกัษะการคิดวิเคราะห์ แสดงดงัตารางท่ี 3 และตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 3 จ าแนกคะแนนของนกัเรียนตามทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี 
ทักษะการคดิวเิคราะห์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ทกัษะการจ าแนก 2 1.25 62.50 
ทกัษะการจดัหมวดหมู่ 2 1.25 62.50 
ทกัษะการเช่ือมโยง 3 2.06 68.67 
ทกัษะการสรุปความ 1 0.92 92.00 
ทกัษะการประยกุต์ 2 1.33 66.50 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra นกัเรียนมีทกัษะการสรุปความมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาคือ
ทกัษะการเช่ือมโยง คิดเป็นร้อยละ 68.67 ทกัษะการประยกุต์ คิดเป็นร้อยละ 66.50 ทกัษะการจ าแนกและทกัษะการจดั
หมวดหมู ่คิดเป็นร้อยละ 62.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4 จ าแนกคะแนนของนกัเรียนตามทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พาราโบลา 
ทักษะการคดิวเิคราะห์ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ทกัษะการจ าแนก 2 1.81 90.50 
ทกัษะการจดัหมวดหมู่ 2 1.81 90.50 
ทกัษะการเช่ือมโยง 3 1.83 61.00 
ทกัษะการสรุปความ 1 0.97 97.00 
ทกัษะการประยกุต์ 2 0.92 46.00 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พาราโบลา ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra นกัเรียนมีทกัษะการสรุปความมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมา
คือทกัษะการจ าแนกและทกัษะการจดัหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 90.50 ทกัษะการเช่ือมโยง คิดเป็นร้อยละ 61.00 และทกัษะ
การประยกุต์ คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามล าดบั 
 




ภาพท่ี 3 แผนภมูิแทง่แสดงผลการจ าแนกคะแนนของนกัเรียนตามทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรีและพาราโบลา 
 
  จากภาพท่ี 3 แผนภูมิแท่งแสดงผลการจ าแนกคะแนนของนักเรียนตามทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรีและ
พาราโบลา พบว่าโดยส่วนใหญ่นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีประกอบด้วยทักษะการจ าแนก ทักษะการจัด
หมวดหมู่ ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการสรุปความ และ ทกัษะการประยกุต์  มากกว่าร้อยละ 60 ยกเว้น ทกัษะการประยกุต์ 
ในเร่ืองพาราโบลาท่ีมีคะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 60  
 
 2. แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง 
ภาคตัดกรวย ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra มีแนวทางในการส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้1) การจัดกิจรรม 
การเรียนรู้ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra ประกอบกบัการใช้เทคนิคการถามตอบ โดยครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ส ารวจ ตรวจสอบและค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง และการใช้เทคนิคการถามตอบของครู
ตลอดการจดักิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นกัเรียนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กบันกัเรียน









100 62.5 62.5 68.67 















ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra เร่ือง พาราโบลา 
 
 จากภาพที่ 4 และภาพที่ 5 เป็นตวัอยา่งผลงานของนกัเรียนท่ีได้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการ






วิเคราะห์ เร่ือง ภาคตดักรวย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ร่วมกบัโปรแกรม GeoGebra ผลการวิจยั พบว่า 
ตอนท่ี 1 ผลการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง วงรี 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.81 คะแนน ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน ร้อยละ 60 คิดเป็น 6 คะแนน) 
และตอนท่ี 2 ผลการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
พาราโบลา นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 7.33 คะแนน 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน ร้อยละ 60 คิดเป็น 6 
คะแนน) จ านวน 36 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัโปรแกรม 










สอดคล้องกบันิสานนัท์ ชามะรัตน์ (Nisanunt  Chamarat, 
2011) ลดัดา เลิศศรี (Ladda  LertSri, 2015) และภทัรา
ลาดา ศรีสด (Pattralada Srisod, 2016) ท่ีศึกษาการ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนท่ีดีขึน้ นอกจากนี ้Swensen 
(2015) ศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์และ
การใช้การคิดขัน้สงูในระหว่างการแก้ปัญหา ผลการวิจยั





เข้าใจทางคณิตศาสตร์    
   จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้โปรแกรม GeoGebra 
เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ส ารวจ 
ตรวจสอบและหาข้อค้นพบด้วยตนเองผ่านโปรแกรม 
GeoGebra เน่ืองจากโปรแกรม GeoGebra เป็น
โปรแกรมพลวตั จะช่วยให้นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ได้อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัช่วยให้นกัเรียนมองเห็น
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สิ่งท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ ประกอบกับการใช้
ค าถามของครู เน่ืองจากค าถามในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน 
สงัเกตได้จากคะแนนจากแบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์
เร่ือง พาราโบลา สูงกว่า เร่ือง วงรี โดยเฉพาะทักษะ 
การจ าแนก ทักษะการจัดหมวดหมู่และทักษะการสรุป
ความซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสุทธ์ิ  ยงทางเรือ 
(Pisut  Yongtangrue, 2016) และบรรหาร กาศเกษม 
(Banharn  Katkasam, 2017) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ





ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด เร่ือง ภาคตดักรวย 
รวมทัง้ช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ได้ นอกจากนี ้Dayi (2015) Aydos (2015) 
และ Vasquez (2015) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ GeoGebra ในเนือ้หาวิชาคณิตศาสตร์ 











จ าแนก ทกัษะการจดัหมวดหมู่ ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะ
การสรุปความและทกัษะการประยกุต์ ซึ่งแนวทางในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์นัน้
มีหลากหลายแนวทาง โดยทิศนา แขมมณี (Tisana  Khemmani, 
2003, p. 43 - 51) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาความสามารถ
ในการคิดไว้ 7 แนวทาง ดงันี ้1) การส่งเสริมปัจจยัท่ีเอือ้
ต่อการพฒันาสมอง 2) การเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยครูเป็น 
ผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการคิด 3) การสอนและ 
ฝึกทกัษะการสอนโดยตรง โดยใช้โปรแกรม สื่อ กิจกรรมท่ี
พฒันาขึน้อย่างส าเร็จรูป 4) การสอนและฝึกทกัษะการ
คิดผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้ตามทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิดท่ีส่งเสริมการคิด 5) การสอนและฝึก
ทักษะการคิด โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการต่าง ๆ 6) การบรูณาการสอนและฝึกทกัษะ
การคิดในการเรียนการสอนเนือ้หาสาระต่าง ๆ 7) การใช้
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการคิด ได้แก่ เทคนิคการใช้
ค าถาม เทคนิคการท ากราฟิก เทคนิคการบริหารสมอง 






นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นพบ
ด้วยตนเอง เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้ ท่ีคงทน สอดคล้องกับ 
ชนาธิป พรกลุ (Chanatip  pornkul, 2011, p. 48 - 56)  






 1) ทกัษะการจ าแนก ครูใช้โปรแกรม GeoGebra 
เป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนส ารวจ
โปรแกรมด้วยตนเอง เน่ืองจากโปรแกรม GeoGebra          
มีส่วนช่วยในการแสดงกราฟของภาคตัดกรวย ท าให้
นกัเรียนเห็นรายละเอียดท่ีส าคญัได้อย่างชดัเจน เพ่ือง่าย
ต่อการจ าแนกแยกแยะ จึงท าให้นกัเรียนสามารถจ าแนก
รายละเอียดท่ีส าคญัของภาคตดักรวยได้  












 3) ทกัษะการเช่ือมโยง โปรแกรม GeoGebra 
จะช่วยให้นกัเรียนเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างกราฟ สมการ 
และรายละเอียดท่ีส าคัญของภาคตัดกรวย  ว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร เน่ืองจากโปรแกรม GeoGebra 
มีความเป็นพลวตั ครูจึงให้นักเรียนสงัเกตความสมัพนัธ์
ผ่านโปรแกรม GeoGebra ซึ่งท าให้นักเรียนเห็น
ความสมัพนัธ์ได้ชัดเจนจนสามารถสรุปความสมัพนัธ์ได้ 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดย้อนกลับไปมาได้ระหว่าง
กราฟ สมการ และรายละเอียดท่ีส าคญัได้อยา่งถกูต้อง  
 4) ทกัษะการสรุปความ ครูเน้นการจดักิจกรรม
การ เ รี ยน รู้ ท่ี ใ ห้นัก เ รี ยนไ ด้ ส า รวจ ด้วย โปรแกรม 
GeoGebra เพ่ือหาข้อสรุปของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยสง่เสริมทกัษะการสรุปความ
ให้กับนักเ รียน เ น่ืองจากการส ารวจผ่านโปรแกรม 
GeoGebra จะช่วยให้นกัเรียนเห็นถึงความเป็นพลวตั ท า
ให้นักเรียนเกิดการสงัเกต เห็นถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ี
ส ารวจได้อย่างชดัเจน ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจง่ายขึน้ 
จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองในตอนท้าย
ของการท ากิจกรรม 





การเรียนรู้ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra แสดงให้เห็นว่า 
โปรแกรม GeoGebra สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
ในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทัง้ห้าทักษะได้ 
เน่ืองจากโปรแกรม GeoGebra มีความเป็นพลวัต 
สามารถใ ช้แสดงภาพและสมการ  เ พ่ือ ใ ห้ เห็นถึ ง
ความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่ง ๆ ได้อย่างชดัเจน เหมาะส าหรับ
การส ารวจ ตรวจสอบ เพ่ือค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกบัชญัญา  อทุิศ (Chanya  Uthit, 2014, p. 
28) กลา่ววา่ GeoGebra กบัการสาธิตและการแสดงภาพ 
การใช้โปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่วิธีการ
สอนแบบใหม่ แต่โปรแกรม GeoGebra สามารถน าเสนอ
การสา ธิตและการแสด งภาพ ท่ีแตกต่ า งออก ไป 
GeoGebra กบัการค้นพบทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์มีการกระตุ้ นให้เกิด
ค าถามพืน้ฐานใหม่ ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ นักเรียน
จึงสามารถจัดระเบียบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรม 
GeoGebra สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับท า
ให้เกิดการค้นพบทางคณิตศาสตร์ และสามารถช่วยใน
การสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของบรรหาร กาศเกษม (Banharn  








โอจีบราจึงสามารถท าได้ นอกจากนีผู้้ วิจัยใช้เทคนิคการ
ถามตอบประกอบการใช้โปรแกรม GeoGebra ตลอดการ






ความเข้าใจของนกัเรียน ซึง่สอดคล้องกบั Bloom (1961, 
p. 56 Quote in Prateep  Yodkate, 2017, p. 30) ท่ี
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กล่าวว่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนจะต้อง
เข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงน าไปผสานเทคนิค 
ค าถาม “5W 1H” โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตัง้ค าถาม
ตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็นนิสยั เป็นคนช่างคิด 
ช่างถามช่างสงสยั แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึน้กบั
นักเรียน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเร่ือง และสิริ
พร  ทิพย์คง (Siriporn Thipkong, 2001, p. 18) ท่ีกลา่ว
ว่า ส าหรับข้อดีในการถามค าถาม จะช่วยกระตุ้ นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถดึงดูดความสนใจของ















มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของนิสานนัท์ ชามะรัตน์ 
(Nisanunt  Chamarat, 2011, Abstract) พบว่า นกัเรียน
มีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะ ห์  โดยผ่ าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มย่อย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้าแสดงความ










เ ร่ื อง  ภาคตัดกรวย  ร่ วมกับ โปรแกรม GeoGebra                
มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
  1. ครูผู้สอนควรเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทกัษะการคิดอย่างเป็นล าดบัขัน้ นกัเรียนควรมีทกัษะการ




พฒันาทกัษะด้านอื่น ๆ  
 2. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกุครัง้ ครูผู้สอน
ควรเตรียมค าถามล่วงหน้า เน่ืองจากค าถามท่ีดีจะช่วย
สง่เสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้กบันกัเรียน เช่น ในการ
ส่งเสริมทกัษะการจ าแนก ลกัษณะของค าถามจะเน้นให้
นกัเรียนสงัเกต ประกอบกับการใช้โปรแกรม Geogebra 
จะช่วยครูสร้างค าถามได้อย่างต่อเน่ือง เม่ือมีการเปลี่ยน
สมัประสิทธ์ิต่าง ๆ ทัง้ในสมการวงรีและพาราโบลา โดย
ให้นักเรียนสงัเกตลักษณะของวงรีและพาราโบลา ทัง้นี ้





  3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้แสดงผลงานเก่ียวกับการน าความรู้ 
เร่ือง ภาคตดักรวย ไปใช้ในการออกแบบ โดยการน าเสนอ
ผลงานผา่นโปรแกรม GeoGebra เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดง
ความสามารถในการออกแบบและการใช้โปรแกรม GeoGebra 
 4. การส่งเสริมทกัษะการประยกุต์ของนกัเรียน 
ครูผู้ สอนควรออกแบบนักเรียนได้มีโอกาสใช้โปรแกรม 
GeoGebra สร้างแบบจ าลองสถานการณ์หรือโจทย์ 
ปัญหา ท่ี ห ล า กหล า ยผ่ า น โ ป ร แ ก รม  GeoGebra  
พร้อมให้เวลาในคิดออกแบบท่ีเพียงพอ เพ่ือให้นกัเรียนได้

















การนึกภาพ เน่ืองจากโปรแกรม GeoGebra จะช่วยให้
นกัเรียนเห็นภาพท่ีชัดเจน เห็นความสมัพนัธ์ของสมการ
และกราฟ สง่ผลให้นกัเรียนสามารถจินตนาการได้ 
 3. ควรท าการศึกษาแนวทางการพฒันาทักษะ
การคิดวิเคราะห์เพ่ือให้มีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 
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